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Blood glucose, IRI and lipids were studied in gastrosplenic caval shunted dogs. 
Glucose tolerance was impaired by this shunt when insulin secretion was suppressed 
by ligation of the both superior and inferior pancreaticoduodenal veins, but it was 
not impaired when insulin secretion was not suppressed. Lipids were not influenced 
by this shunt except for triglyceride and phospholipid. A case of improvement of 
glucose tolerance was observed, following the splenorenal shunt for esophageal 
bleeding, and the influence of portacaval shunt on glucose tolerance was considered. 
Necessity is suggested that insulin secretory function of the pancreas must be 
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で胃牌静脈下大静脈吻合を行い，門脈血流量減少をよ 定した.Cholesterolは Zurkowski法621, triglyceride 
り少なくした状態で内因性勝インスリンを体循環系静 はアセチーlレアセトン法16l, 戸一lipoprotein は
脈へ変更して，血糖値， IRI，脂質を測定し，併せて， Heparin-Ca Cb沈澱法l5J, phospholipid は Fried-










ムプタール 30mg/kglζて麻酔したのち（以下麻酔は 術後3週および12週自に麻酔下で IVGTTを行
全てネムブター ノレ 30mg/kgで実施した〉，ブドウ糖 い，末梢血の血糖， IR！を測定し，糖負荷前の脂質も
0. 5g/kgを2分聞にて右前腕静脈より注入し，経静脈 測定した.IV GTT にひき続いて開腹した後，胃牌
性糖負荷試験（以下 IVGTTと略する〕を行って， 静脈より76%ウログラフィン lOccを注入し，レント
末梢静脈血の血糖， IRIを経時的lζ測定した．又糖負 ゲン透視下lζて，全例吻合口の関存を確認し得た（図
荷前の脂質も測定した．血糖値はオルトトルイジン棚 2ab）.又同時に搾両葉，肝臓の組織を採取し， HE染
酸法52l, IRIはダイナポット社製キットを用いて， 色， AFT染色， PAS染色をそれぞれ行い，組織学的
図2a 胃稗静脈下大静脈吻合口の関存（術後3週） 図2b 胃牌静脈下大静脈吻合口の開存〔術後12週）
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表1〔第I群）上下勝十二指腸静脈結款と胃牌静脈下大静脈吻合の同時実施群の血糖値と IRI(IV GTT〕
Glucose (mg/di M±SE) 
。 2.5 5 10 15 30 45 60 90 120min 
control 87±4 281±2s 234土15 199±1; 180±u 115土12 101土6 92±4 92土7 96±10 
3 w 88土5 292±11 243±s 217平7 200±1 151±10 128土13 113土11 9l±g 87±s 
12 w 90土5 300±s 266±s 239±s 221±s 179±19 146±2s 125土28
IRI (μU/ml M土SE〕
control 14±s 81±22 77土19 90±31 94±31 29土2 28±2 22土2 23±2 25±4 
3 w 9土2 38土7 28土e 25±s 21±4 19士3 14土1 14土l 13±1 15±4 
12 w 8±1 29±s 23土5 26±s 33±3 28±10 22±3 16±4 
表2〔第E群〉上下勝十二指腸静脈結款のみ実施した群の血糖値と IRI(IV GTT〕
Glucose (mg/di M土SE〕
。 2.5 5 10 15 30 45 60 90 120min 
control ｜山s 297土14 271土15 233土15 222±15 183±19 150土14 122±9 106±s 96±s 
3 w 106±s 331±26 272±9 250±13 231土e 193±14 162±1s 137土14 115±12 97±9 
12 w 89±1 297±20 241±21 207±16 186土17 149±19 119士山 101土5
IRI〔μU/mlM土SE〕
control 12±3 74±29 63±21 59±21 54±23 45±14 30±1 26土7 22±s 19±4 
3 w 7±。 25±s 27土4 26±9 25土8 21±1 19土14 17土3 12±3 11土z
12 w 8±2 30±1 24土8 22±s 29±1 18±。 13±s 14土3
表3（第E群〉胃牌静脈下大静脈吻合のみ実施した群の血糖値と IRI〔IVGTT) 
Glucose (mg/di恥f土SE)
。 2.5 5 10 15 30 45 60 90 120min 
control 104±s 316土13 272土9 248±10 223土10 177±16 148±12 122土11 106±1 98土e
3 w 95±s 318±7 258±9 226土7 206±1 177±1 154±10 123土9 107土7 97±9 
12 w lOl±s 331±25 276±1s 249±19 219±14 195±11 161土12 137土15 124土15 103士14
IRI (μU/ml M土SE)
control 9±4 36土9 39±12 42土17 40土16 27±s 26土5 17±2 16土2 14±2 
3 w 11±2 50土13 47±14 44土11 41土11 35±9 32土7 27土8 23土6 17土5
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検索を行った．術後12週目の IVGTT実施1週後IC, IRIは，糖負荷後 2.5分， 5分， 10分， 15分， 30分， 60
麻酔下で開腹し， 門脈および股静脈から採血し， IV 分で，術前より有意に低下し，術後12週も2.5分， 5
GTTを行って門脈および末檎静脈の血糖値， IRIを 分， 10分， 15分， 60分で有意な低下を示した（表1,




I群と同じ条件で IVGTTを実施し， l週後lζ麻酔 3週および12週の勝右葉lζは， Langerhans島のうっ







（図1-fil). 差はなかった．術後3週の IRIは2.5分， 5分， 30分，
体重 9～12kg雑種成犬5匹lζ18時間絶食後，第I 90分． 120分で有意な低下を示したが，その他の時点
群と同じ条件で IVGTTを行い， 1週間後に麻酔下 では有意差はなかった．術後12週では，糖負荷後2.5
で開腹し，胃牌静脈を門脈合流部で結紫切離しその 分， 30分， 45分， 60分で低下の傾向を示した（表2,
断端を下大静脈lζ端側lζ吻合し，上下勝十二指腸静脈 図3）.脂質は術後3週， 12週で有意な変化を示さな
の結設は行わなかった‘術後3週および12週固に IV かった（表4）.組織学的に，術後12週の勝右業は
GTTを行って，末梢血の血糖値， IRIを測定した． Langerhans島のうっ血や萎縮， F頼粒貯溜， α脱頼
同時に糖負荷前の脂質も測定した．吻合口開存は全 粒などの所見を呈し，勝左葉でも同様の所見を呈して
例，何れも術後12週日の IVGTT 後lζ確認された． いたが，変化は勝右葉lζ比較して軽度であった（図5
実験成績 ab〕．肝臓には特記すべき所見はみられなかった．
第I群：術後3週の血糖値は，糖負荷後， 10分，15 第皿群：術後3週の血糖値は，術前と比較して有意
分， 30分， 45分， 60分で術部jより 5.？~以下の危険率で な変化を示さず，術後12週でも有意な変化を示さなか
有意に上昇し〈以下有意差は5%以下の危険率とす った．術後3週および術後12週の IRIはともに低い
る）， 術後12週は糖負荷後10分.15分， 30分， 45分， 傾向を示したが，術前と比較して有意な変化を示さな
60分で，術前より有意な上昇を示した 術後 3週の かった（表3，図3）.脂質は術後3週および術後12週





Lipids M土 S,E ホ Control Pく0.02, mg/di, meq/l. * 3W 
Group T,C C,E T,G 1 L NEFA P,L 
Control 113±13 97±11 149±15 1. 2土0・1 0. 28±0・05 l82±2s 
I 3 w 122±11 82±10 175士＊，本24勢 1. l±o・1 0.24土0・ω 1761;;1 勢
12 w 154土35 80±15 108±9 1. l±o・2 0.45土0・06 290±10 
Control 169±21 115土13 159土13 1. 2土0・2 0.32土0・04 229土19
I 3 w 147土9 107土9 117±26 1. 7±o・1 0. 32±0・03 239±13 
12 w 147土10 110±15 159±53 1. 3±o・1 0. 37±0・1 221土16
Control 112±1 79士7 102土27 0.8±。 0.24±。 l88±s1 
II 3 w 164士63 97土30 87土26 1. 5±o・7 0. 47±0・02 188±。
12 w 117土3 82±s 65±1 0.8士。 0.4土。 234±21 
T,C=Total Cholesterol. C,E=Cholesterol ester. T,G=Triglyceride 
1 L＝日 Lipoprotein. P,L=Phospholipid. 
図sa 第E群，術後12週の勝右葉ランケ〉レハンス島 図5b 第E群，術後12週の捧右葉ランゲノレハンス






術後3週， 12週で有意に低下した ~BS (60分以内の 単独に行って，血糖値， IRI，脂質の変動を検討した．
血糖値総和〕は，術後3週，術後12週ともに術前と比 第E群は上下勝十二指静脈結殺のみを実施した群で
較して有意に増加し， ~IRI (60分以内の IRI総和） あるが，血糖曲線は術前lζ比較して，術後3週， 12週
は術前にくらべて，術後3週， 12週ともに有意に減少 ともに有意な変化を示さず， IRIは術後3週， 12週と
した.Insulinogenic Index （以下 I,Iと略する〕で もに低下の傾向を示した．又 ~BS は術後有意な変化
は，術後3週，術後12週は術前より低下の傾向がみら を示さなかったが， ~IRI は術後 3 週， 12週ともに有
れたが，有意差は生じなかった（表5). ~IRI は勝 意に低下した. I, Iでは術後低下の傾向を示したが有
インスリン分泌能を表現するものと解釈すれば， ζの 意差は確認出来なかった〔表5). つまり勝静脈結紫
術式では勝インスリン分泌能の低下が生じ，血糖値が のみで，目撃インスリン分泌能の低下が生じている ζ と
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表5 第I群，第E群，第皿群での L;BS,L;IRI, I.I 
の比較
L;BS mg/di l 第I群 第E群 第E群
コントロール 1282±sg 1579土94 1610土75
術後 3 週 1444土73 1688土7' 1556土日
術後 12週 1566±91 1451土田 1668±122 
L:IRI μU/ml 
コント ロー ル 427土問 350±107 237±ss 
術後 3 週 168±2• 158±36 286土73
術後 12週 180±129 151土16 171士27
I, I. 
コントロー ル 0. 35±0・12 0. 30±0・13 0.13土0・05
術後 3 週 0.14±0・04 0. 07土0・02 0. 18±0.os 
術後 12過 I0.10土0・02 0. 09土0・02 0. 08 ± 0・02 
L;BS : 60分以内の血糖値総和，L;IRI:60分以内






























2JBS増（加%〉率 lI 第I群 第E群 第E群
3 w ll±g 7土6 -3±s 
12 w 18±s -9±11 3±1 
L:IRI減少率（%）
3 w 61±11 55±5 -21土日




































表7 第I群 術後12週の門脈血および末梢血の血糖値と IRI(IV GTT) 
glucose (mg/ di M ±SE) 
＼ミ司 control 2.5 5 10 15 30 
PV 366土24 319土20 261土18 233±13 177±23 





PV I 23土5 183±29 107土14 120±25 97土16 75±21 126土25
IVC I 12土z 32±s 42±9 40±s 31士4 25±4 30土11





た．尚，脂質では， triglycerideが第I群の術後12週 体重 10～19kgの雑種成犬5匹lζ，18時間絶食後，
で有意に低下し， phospholipid は有意に増加した． 麻酔下で開腹した後，勝臓および豚静脈lζ変異のない
Cholesterol, (3 lipoprotein, NEF A，などは第I群，第 ととを確認し，門脈と下大静脈l己採血用カテーテJレを
E群，第E群で有意な変化を示さなかった.Cholesterol 挿入留置した．続いて，豚右葉を完全に切除した後，



















体重 10～19kg雑種成犬4匹に， 18時間絶食後，麻 有意な高値を示した（表8，図7). 
酔下で開腹した後，門脈および下大静脈lζ採血用カテ 第E群：豚右葉切除後，胃牌静脈下大静脈シャント




梢血の血糖値， IR！を測定した．血糖値， IRIの測定 で 413mg/dlを示した.IR！は門脈血で initialpeak 













表8（第I群〕勝右葉切除群の血糖値と IRI(IV GTT) 
Glucose 〔mg/di) M土SE PV : Portal v . IVC : Vena cava inferior 
πl!Il c 1 。 1 2 3 5 10 15 30 60 
PV 89±9 214±42 331±14 340土1 314±11 276土9 257土10 215土6 189±1 155土s 119土s
IVC 89±10 150士30 220土2e 247±29 241±1e 236±14 218±12 203土7 191土9 156±9 121±a 
IRI (μU/ml〕
PV I 26±s 41土14 49土2 61土23 48±14 47土14 53±14 50±20 83±51 94±39 143土49
IVC 16±1 15±3 23±s 26±1 25±1 30土ID 30土9 26土8 26±1 29土12 36±13 
-1：糖負何開始1分後 0 ：糖負荷終了
表9（第E群〉豚右葉切除後胃牌静脈下大静脈シャント群の血糖値と IRI(IV GTT〕
Glucose (mg/di) M ± S.E PV : Portal 
IVC : Vena cava inferior 
c 1 。 1 2 3 5 10 15 30 60 
PV 1109±12 214±3e 395±53 413±41 380±3s 351±33 316±28 288±25 258±25 209±22 l日
IVC 107土10 122±a 199±5 273土20 269±25 271 ±23 252± 19 241土17 226±16 208±11 181土19
IRI (μU/ml) 
14士4 15士3 18±3 23±5 26±a 29土8 35土9 37土1 42土15 56土23
IVC 25±, 20土3 20土E 18士4 21±5 27±s 28土8 32土9 36土12 41土17 56±2e 
-1：糖負荷開始1分後 0：糖負何終了
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Glucose (mg/di) I ~ ¥. Glucose 350r TT 350 
200ト I i Z～ごミ』T 200 
100卜 i 100 
与
Time C'10123 5 10 15 30 60 min C司 10123 5 10 15 30 60 
IR! (μU/ml) IR! 
二：コ l~！／［：：： 150 100 
50トんr_r／「 50 
！~.~－£ ~~ -'.(-'.( ＿＿＿＿＿γ 一一－－1一一一－－－1 TT -1＝－－~－l戸-I匂：i:i・f－！「工よ 上 4 
Time C・10123 5 10 15 30 60min C-10123 5 10 15 30 
第I群 第E群





















へパリン加生食水を微量滴下した． ヘパ リンの one

















表10 第I群，第E群の L;BS,L;IRI, I, I.での比較
L;BS mg/dl L;IRI μU/ml I,I. 
Group I 
P.V 2499土17 695土204 0. 10 
IVC 2072±m 281土制 0.06 
Group I 
P.V 3111±328 317土田 0.00 
IVC 2349土1日 324±s1 -0.02 
P.V =Vena portae, IVC= Vena cava inferior. 
L; BS 60分以内の血糖値総和， L;IRI 60分以内































































































Case T. S. 64 o (esophageal var ices, chronic hepatitis, rectal cancer) 
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